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1 March 4     
2 March 11 First Meeting 
 Introduction  
 Need analysis 
 Syllabus socialization 
 Group Forming 
 TEYL Song 
39   
3 March 18  Classroom Language (Opening, during, and 
closing the lesson)  Group 1 (Irbiani and 
friends) 
 Role playing 
 TEYL Song 
38   
4 March 25 Hari Libur Nasional (Nyepi) 39   
5 April 1  The Nature of English for Young Language 
Learners (YLL)  Group 2 (Bary and friends) 
o Karakteristik YLL 
o Prinsip-prinsip pembelajaran bahasa asing 
untuk YLL dan dikaitkan dengan Critical 
Period Hypothesis dan Input Hypothesis 
Krashen 
 Kebijakan Pemerintah tentang Pembelajaran 
Bahasa Inggris untuk tingkat Sekolah Dasar di 
Indonesia  Group 3 (Citra and friends)  INI 
BELUM, WAKTU TIDAK CUKUP  DONE 
39   
6 April 8 Kebijakan Pemerintah tentang Pembelajaran 
Bahasa Inggris untuk tingkat Sekolah Dasar di 
Indonesia  Group 3 (Citra and friends) 
38   
7 April 15 Teaching the Languange Components to YLL: 
 Teaching English Vocabulary and 
Pronunciation to YLL  Group 4 (Dinar and 
friends) 
 Teaching English Grammar to YLL  Group 5 
(Emira and friends)  INI BELUM, WAKTU 
TIDAK CUKUP  DONE 
39   
8 April 22 Teaching English Grammar to YLL  Group 5 
(Emira and friends) 
39   
9 April 27 - 
May 9 
PEKAN UTS 
39   
 May 11-19 BELAJAR MANDIRI    
 May 20-30 
LIBUR IDUL FITRI 










1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi seusia dengan SAP. 










10 June 3 
REVIEW UTS 
38   
 
 
11 June 10  Teaching English Listening and Speaking to YLL 
 Group 6 (Nabila and friends) 
 Analisis Pembelajaran Listening and Speaking 
from YouTube  Group 6 (Nabila and friends) 
38   
12 June 17  Teaching English Reading and Writing to YLL  
Group 7 (Shalsa and friends) 
 Analisis Pembelajaran Reading and Writing 
from YouTube  Group 7 (Shalsa and friends) 
38   
13 June 24  Developing Materials and Teaching Aids for YLL 
 Group 8 (Samira and friends) 
 Sharing websites yang berisi materi dan bahan 
ajar English for YLL  Group 8 (Samira and 
friends) 
 Praktikum membuat bahan ajar English for YLL 
 all 
37   
14 July 1  Assessing English to YLL Group 10 (Irsyad 
and friends) 
 Sharing websites yang berisi assessmen untuk 
English for YLL  Group 10 (Irsyad and 
friends) 
 Praktikum membuat assessmen untuk English 
for YLL  all 
 Tugas UAS  membuat video kompilasi 
English songs and chants for practicing 
grammar, vocabulary, and pronunciation 
39   
15 July 8  Kebijakan Pemerintah dan Pembelajaran 
Bahasa Inggris di SD di Negara-negara ASEAN 
 Group 9 (Lisa and friends) 
 Perbandingan  Kebijakan Pemerintah dan 
Pembelajaran Bahasa Inggris di SD di Negara-
negara ASEAN dan di Indonesia  Group 9 
(Lisa and friends) 
38   
16 July 15 UAS Preparation 39 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
